
























Infant Holy, Infant Lowly












I'll Be Home for Christmas
Ding Dong! Merrily on High




























The Holly and the Ivy
Rocking
Kristen Jenson, soprano
Tomorrow Shall Be My Dancing Day
Hanukkah Hymn (Maoz Tsur)
V
Deck the Halls (in 7/8)
White Christmas
We Wish You A Merry Christmas




Christina Forkner	 Elijah Frank
Dawn Graham	 Ted Gibson
Kristin Jensen	 Erik Gustafson
Jung Eun Lee
	 Kevin Hanrahan
Courtney Sherman	 Kenneth Miller
Grace Yum	 Max Miller
Alto Bass
Sara Binette	 Robb Butler





Laura Nobel	 Jeff Jones
Anne-Marie Pennies
	 John Miller







Dawn Graham	 Timothy Glemser
Erin Ryan	 Jacob Herbert
Riki Sloan	 Kenny Miller
Alto	 Bass
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